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Assainissement urbain et vie
politique à Limoges, 1849-1914
Stéphane Frioux
RÉSUMÉS
Limoges, ville sur laquelle pèse une image noire, ne reste pas à l’écart du processus de diffusion
de l’hygiène au XIXe siècle. Dès la seconde moitié du siècle, l’amélioration de l’environnement
devient  un  enjeu  politique,  un  sujet  d’affrontement  et  de  débats  entre  les  édiles  et  leurs
électeurs,  entre  la  majorité  municipale  et  son  opposition.  Le  socialisme  municipal  tire  son
épingle  du  jeu  en  entreprenant  une  audacieuse  rénovation  urbaine, qui  fait  figure
d’haussmannisation  de  la  capitale  limousine.  Mais  les  différents  conseils  municipaux  ont  en
commun l’expérience de l’incapacité à résoudre la question de la propreté de l’espace public et de
la  discipline  des  habitants.  Si  la  ville  reste  au  tournant  du  siècle  un  milieu  pathogène,  la
responsabilité  de  cette  situation est  partagée  entre  les  différents  acteurs  de  l’espace  urbain.
L’assainissement a beau être un thème électoral, le climat libéral de la croissance urbaine et les
faibles ressources financières de la municipalité amènent des limites à la réalisation d’une vraie
politique concertée d’hygiénisation de l’espace urbain.
We usually have a rather gloomy image of Limoges, but it is a city which is fully concerned by the
new interest  nineteenth  century  people  take  in  hygiene.  In  the  second  half  of  the  century,
improvement  of  environmental  conditions  becomes  a  political  issue.  It  gives  rise  to
confrontations  and  debates  between  citizens  and  their  electoral  representatives,  as  well  as
between the council majority and its opposition. Municipal socialism plays its game well ; indeed,
it launches a daring urban renovation, which is looked on as the “ haussmannisation ” of the
Limousin  capital.  However,  the  various  city  councils  all  fail  to  answer  the  question  of  the
cleanliness of public space and to teach self-discipline to the inhabitants. Indeed, at the turn of
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the  century,  the  city  remains  a  pathogenic  environment  and  the  various  members  of  the
community  share  the  responsibility  for  this  situation.  Even  if  hygiene  is  a  central  issue  in
electoral campaigns, the absence of major restrictions on urbanization together with the city’s
lack of sufficient financial resources do not allow for a real concerted hygiene policy for urban
space.
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